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ox 
N©> 
ted to 
fog *g gesg jftf^wm 
*te_**r*t?/pagan i^^ 
natastay* last week » C « 
*°*. reptOar halfback ^ o n 
of the, hnt r*"****5* 
City attack Friday B t e i ^ ^ ^ 
a crowd of-"alxmV^Xii^SSS* " r , ^ M > "xncjcg" 
^L-Hershgr- B f O T d t m i r ^ r ^ **°°* man, in tHe 
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Commit*** in con-
-^ vubix inov0. 
The 
-seei ?g°^*°°* fa« f l er s wm 
^ ^ ~ — ? ^ 1 I U O 1 * •*ctory and" 
this Saturday a r ^ ^ -
dium. The 
Tfronr 
ipse from a 
^z°f*M*ee tnfvry hat finaOr 
three 
" "" - i . • •«-••• « « ? t o e *n»»*» O M , 
who played
 a <M* tie with a ^ 
beaten, anrt tmacoied ohf jegh^ 
man squad. *-me uvyexv Engi-
neer coach, believes lie has elev-
, en of the best "small college" 
I 'players i n this section, including 
irt»cw"wi q y ^ jfni> fftandfmtff 
as George l icLean and FranJc 
Campbell. Unless Coach Benny' 
Friedman can devise some meth-
od Of .diw*-* |"«' ,M" " 
neer's. 
J S g » * create a m u s i c 
# the_4rfanos are a necessity « _ _ 
S T ^ ! ^ b u i l d t a g & \J^*^&e*^oT^ snark 
tfap Property or IMwrtie^S^ ^¥^^^^^^d^eZ^!S^ 
rt&roe jKttchase of musicarin- 5 * * * » « * w m i ^ S S ^ t a S L , ? 
fferaments will ehatteJftTcrelJ- ^ w ** B a n s e i H f c ^ ^ r m s 
t n e
 » c e m o e p Senior P^om *£»_ 
a f ^ i e 2 ^ * : Mwaging Editor 
xL,-£f * T k ? e r ' defeated Honey 
SppeV ^ c ^ S S f ^ ° * ^ 
• w e r «^class Tnursday, in an 
»uoin«AA ^udems. A music room 
— «*>«M«C:.UW*. A music room jjj keepint 
is intended to offer students the orrrpHftgfqririy 
opportunity for peaceful relaxa- tural ties, Mi 
tkm to the accompaniment of—RH.-^-«i——-
„ , — . — • * 
margin of three 
count was Zipperv a»; Marks, 50. 
Owen Bernstein was elected Vtee-
Presldent-
yptes were 
« ^ o the " a c c o m ^ a m ^ 
cer^ d^iig^fv ^ " c r , *n* dftn^ 
to keenin* w^tn the spirit of 
Keller has on 
fanes. ,** +%*- -wT^^:^^*^- " ^ ^^ w^ IITK^V.^—" -' "'"'« ««ww?e tones. 
-«. ^^JLr1* c g e e <agb, is a hold-—^^a^SLJon: cajr^to^wlMrfc5nr* 
gomg to Jan n a t for the' 
consecutive week. • ^ ^ 
* pj^ y** gridders showed a wo*-
r e a l
" ^ ^ o T O J f c , * » _ « < r 
Traffic Problem s 
^t£?^JZ2**^.**-
3th and 14th floor. 
15th fkiors. 
— , i ,i,.r -«*Myy j«greejypj»es were 
'44 saSen^t Cotrncfl representa-
tive, which were held last Thurs-
day will be re-run again this 
Thursday, A polling place will 
be set up in the Washington 
Lobby and rnenibers of the class 
will be able to vote throughout 
the entire-day- --r" 
- The fafture of Bay Kurshan, 
vice-president elect of the upper 
soph class to return to school 
this term will necessitate an 
election for that office also on 
Thursday 
^HJZ£?lbt* <* aSOncSai; In 
student 
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IMH ^ v - - ^ r ^ ^•r^^cwon. Weed- tion of i * ^ f c « ^ Z I » ^ ^ ^ «w*ca?r 
to secure the ^ernfjer»rH« I I ^ J 
of the ABTJ. A t T l b a ^ ^ ^ S 
foad^t-a subpoena a n d : O i e l S S 
^ r e m a i n j ,^student , T ^ 
^conversatkins with some of 
^ " ^ W t t W petitions for »U 
by Sid 
. imjuw iimm rttrff*ftff an* 
withheld' ~tof^ olyviouir reasons— 
— this writer learned that^hejQujas= 
tlons asfced-yere or ^ e ?f»* f^i~ 
" lewed^irj-tne^earHer faculty in-
vestigations. 
Inquiries into 
uts Eirecidron Scent, _ , j | g 
Present Faculty Ccmferenckof^T 
^ ^ * « - s ^ r^riuj 
is e ^ t i ^ 1 * " " ^ - ^ ^ which 
a m S S S ^ ^ l ^ a * ! ? ^ ^ at ^ ^ ^ > ^ s ^ 5 missiMe >••• r ^ . j r ^ - » per- te expected to^ r i e e l v - ^ . « . work m ^ K r ^ " ^ the ^ e n 
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«nny can sin* »»*i ^ « « ^ v ! r * lack of ecmuimi, - J ~ L * i ^ m e 5 p n n „ «ouse b e , ^ n y us ing and dance i S 
^ r T s e a ^ ^ 0 1 1 ! t r*o u f c ' w 1 ^ « - ^ seasoned veterans as Hal 
r r ^ r ^ a t e " , and*^ 1 
i a c
* of econo ic security. 
Besides those TneirtIoneo^~^fe ^ ^ ^ * ^ ^ .,.-.—--r-
n ^ S f - ^ ^ ^ ^ a * ^ j l ^ e S e t f o r 
——"-•• Club also an-
pounced t h a t its regulaTWet- a , ? / ^ Apartment chatanjm. 
2T£€ 
atlons for- flicmio *i»u„ soone,. * a a r e * 8 -
•>,! 4 ,*""» "'  responsible for 
to r e P o « t o m i e d ^ i ^ ^ ^ 
_1„ t-r- ^ ^f—?****1 -and 
i* ^ ^ ^ ^ ^ n sharing an 
^together in aU hjno-
^ T are would-be stage 
ive been driven t o S s 
^ner m ll in . po^t^r. rtffpfrffrtg ^ ^ ^ of—the activities a i* . I M K I ^ 
Prying Pan." For informatfe 
«ee t f a e ^ Bulletm B ^ d j t o ^ ; 
l a r
 re eMgibJe—feai 
« f « ^ s n ^ . A p p a c a ^ ^ n t o 
may be obtalnea from t h e ^ ^ 
corder's office,-*eom 2 ^~~ 
a..I-^r!!. q P^pficlty ILL 
« to room 7io, aeeordlne to B ^ T % Z T ! r 
- ^ 
, t  roomTOTi^ra^g*^* " * - — « " « > HMteca 
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We -vim"! talk aboo* FrStoy n i g h t s game 
Wel l JeaT* the T 9 fbrrmtaon, the alibis a n d 
l3Se:c3ijcf»E«r"to Xhe sport pages 
"An injury-ridden Beaver eleven"' is what 
theyH talk about. WeTi talk about the boys 
who were "tnjtzred"*. 
Let's talk about Hal Aronson- Hal, w h o a t 
The present lane Is Layering lieuwaai a bad 
of - t h e grippe and something 
-3fcbrds of wisdom fell from the Mps of €5ow~~ 
ernar Charles Bdison of New Jersey last week, 
when, speaking at the 1175th anniversary cele-
JlTfttiCFi rOf- JTiifcrtTr^ -^ ffiniTPtwittfl' TW''iiiVfjf ITfrfT"^  
- —edecaijen -must have an atmosphere in which 
to breathe." anc -warned agatmt '%»gHrtafSvg 
witch hunts thai may seek To root oat of the 
£o8ege$ those persons whose views do not coin-
cide with some current pattern.** 
^Jemocracy." hedeciared, "should be too big 
^for-^tfeat. We t m Hew Jersey:* nave made a 
pretty good job of protecting our educational 
"Institution^ from^ the various pressure groups 
that would confine- learning in stzaitjackets of 
o n e design or another. Yet we mast be careful, 
extra careful at present,, jest the emotional ex- \ 
cttement engendered fry rh^ *r>r rfrir TTJ- iif* *— 
had. a fever of 102 degrees the night before the 
BalEalb game. He h a d a fever, of 103 a few hours 
after h e had fcii&bed p*a3£og- I t doesn't take 
-a doctor or: V genius to "ngaz e u u i whal^sor* of 
cooditaon h e must have been In d m Lug—the 
game. But, did anyone keep him out of uniform 
that day? Did anyone hesitate from sending: 
h im into the game? Old anyone poll *»?TW oat 
and send him home when I t became obvious to 
everyone o n t h e field thar he mats "weak' and 
dizzy and literally didn't even know where be 
was? Weil, maybe he wouldn't be in bed now, 
i f a^syohe h a d . ^ 
Let's -talk about Oufce Bronsteln. Norman, 
as they ca£ |h im at- home (where they are prytfv-
aoiy paying all the doctor bUls and, without 
•rr^ttrfttj l U i t n « n f r ? # f e " t a e iwjirgi^rwp c*- W1H n e v e r 
By jtt i 
*^Ty CWiege needs ify/' saa! rae gray-ttjpped man &o& 
Princeton. He might have gone further, telling of deficient 
collegiate social life, custom and tradition, but ne didn1! 
His words glued that allegorfcaJ Ivy Into your mind so yoqM 
*f Somehow the--, 
ing a school's ivy" 
' Yet tira practice merely 
seeds and spirits. The n i n t h floor 
student center idea is soil for 
such renaissance. Here Is fos -
tered the plan of grouping niany 
social and cultural activities. 
Withr the weeding o u t of Town-
send — 
offliwitftinfflps 
• T ' • " I • I 
f / « # i / £s%h ? * / &yjrwg mti; ?*rmSBar J » SK*-. 5fe«aafiS 
~ ^ ^ : ; . - j ^ . 
:<fs 
i^Brit 
peraeculaons In the edocational nekL 
^We may be certain that neither democracy 
nor education will be advanced by the imposi-
tion upon either teacher or student of uniform 
, ,.. - . - • ^» • • • ' - w i c ^ a e w M i .1, r e r W i l l UKVtH 
p ^ y fodtbaS agatn "An-old knee injury" is what 
the press releases .give a s t h e reason. They 
naturally don't inenlSon the fact that Bronstein 
played most of ^ ast year and the first <part of 
this season with that knee. He limped around 
as Jeng as it could iiokl Tifm up, and nobody toM 
him to e^^ ^^»h^hei^tSl cduM walk—that his 
-heaitfc was a little mare important than a 
much-to-be-desired C3ry College victory-
yijet's talk about Ixm I>ougberty7 last year's 
star end, who fmifihpri his football career a 
physical wreck, so weakened by recurrent i n -
luriftfi rhuT h e r n n wiTT n n r w p l a y j a g a i w T ^ ^ * 
a l s o d i s « M K A r t . h i w r5 -~«—w^ts —«- - — •» -
Genaaa 
tbe flc, 
 cuss hur Goescneil, who played sixty 
minutes of last year's disastrous Brooklyn garr>*> 
and suffered such rnt*m<ap- ppfn that Ytc hnd to 
be pulled op after each p^ay ^jadj^r* 1 ^ TTTTf*^  
available for lunch room, study 
and lounge room. Free of tfais^ 
undergrowth, suites of centra l -
ized departmental offices could 
be planted in its stead. These «* AW 
ftoors w o n M c p n s a t g t e ^ l M g f c J n , ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
" ^ — e a c & Tfir n r a i l n n 1 •! !• fhm wm be 
story horizontally housing p t o - JM-*****-** »~-«^— .—— 
gratnn that would otherwise be j. 
conducted in vertical buildings ^ 
centered ar&and a campus. Thus *** n e* t 
would be our ivy covered insti-
tution. • • • , •• 
Still this i s but the physical 
framework of things to come. 
In the past the spiritual and 
social needs o f t h e school h a v e 
been much satisfied. At yuletide 
our nineteen story, three thou 
s a n d * ' — * — " " • — • — 
^ m e « & ^ ^ M ^ o d h ^ w a s to J£™? ****' suspected tha t 
ran down a horse oh Broome SV B t a * ^ ^ ° r 3 t w i l e n we almost 
and the a l l -day ra in b ^
 f a i S S ^ ^ ? w e r e « * intrepid warrtora 
was the b e a u ^ - o r t h T t n t o T l n & £ S £ f n < ^ g f ^ > ^ t s . A n d ^ S 
tove 2 * . a ^ G o l t e g e a s e x e n S l i a S u b V ^ f '&*?>*** Q Q ^ ^ 
-Six n e n o p t W ctoeer tta^^S^^S?^"1^8"1^™ < ^ JEteter^ 
l^fT m its wake an 
sylvaxiia early fal l % . w t 
color. "Very significant,1 . « 
T h e s tadium a t Hershev 
:
 (Continued from Pag^ one} 
ers in the stadium was t h a t ex> 
hibited by the six City sports e n -
thusiasts in the stands w h o trav-
elled over 300 n i f e s to see their 
school handedr^si^irorst defeat 
in two seasons. There^was Mttle 
donht that the absence of Oily ~ 
backfleld stars Har Aronson and 
Puke Drdustelii f rom the Hne-up 
was responsible for a good part 
of the faulty Beaver attack. City 
.was really ineffectual . in t h e 
passing and kicking departments 
m which Aronson star^ andTonry 
jagperib^^ligensive^ j ^ a y r t ^ - - H a t 
Ooidstenl a n d B t a n Romero pre-
vented the score from being even. 
;~i?r^.« 
K , ClQ^did do^ somethtogl x^ie 
^ v w acored a touchdown o n 
^ f f ^ ^ ^ p a s s from Romero t o 
erted~the e x -
i r a t r c i ^ d i a 
K*t-; •'y~*el',;\^ 
^tl*:-
for t h e reatjtf-tfe night. Lebanor, 
went calmly o n Its way 
two — ^ — •L-'-«- - t v - : r . ^ 
rowly mtestag another in the 
eloatog mlnntes of • ^ ^ 
IAC Bills 
^ r / * « v , s * * «««e*oai i in^ciintoM 
VbiapettUon too tough" . - . '•-£*& 
Think* t h e girls d o w n t o w n ' i t i - ^ M 
raw w<^ > rmtf nrt nonwiwr'' ^ 
»^jp£ l_—gx_ • M ^ ^ . : • ^ mu • • • • • ^ m g - m & n m r * a f t j f f l f i • a m . , , a---^-^-" -^ • * ^^ ^ow*Ctt»-
" ^ *
w
^
i u
—
f c J
- * " • ' •
1
 -*—-' « ^ » r ^ ^ h e jDrtbeiiniear got
 qtt to a 
„ , £ T i n & / ! t a r * f 5 0 1 ^ ^ « a e e t imes 
«- ^ . • - - • -"•• '•—•• to t h e opening 15 minutes of 
_ ^ e a i r o n will award a total of dents' or ailments. 
w f d e ^ o ^ ^ a e ^ T ^ i V ^ ^ t o ^ o ^ 
e " - ^ T a f ^ : ^ A g ^ ^ a t ^ ^ , ing: n d n q t e W ^ £ » * £ « . 
which ran e a s t ^ j ^ S S r o ^ ^ ^ n ^ ^ S I j ^ ^ ^ 1 * * » Kate 
tDreetorfen of tts patrons :._;__ .r^ *."„ ^ ^ 5 I ™ U ^ j « * JCrom 
'^wtti the oa i se i at the ^»»>» f t 
SlL ^ 5 ^ r e d to • ItMT edition ^ 
*re duej^ 
Kdiior, lr 
BiDtrje*. n o t over 2.M0 
l— October 39. ; — 
ers looked as if they were 
fiPotog to w ^ e ^ t h e Dutchmen 
result of the Beavers 
wiB.be fostered by t h e preservation 
for all citizens of the right to think, write, speak, 
a n d reach with fration: fruin outside restratnt. 
**1T a member of a college faculty is invited 
to-stody nrui -tc report upon some public prob-
Irni. arttfa^iverxJ^as^ H* tynnre a s a teacher 
a h o n l d n o t be put in jeopardy because his find-
ings do not agree witfi the interest of some 
association^ party or corporation, however pow-
erful! Social advances will be slow indeed vxt~ 
jtess_ thfe college administrators stand squarely 
behind their men in such respects."' 
vJ^SZ^ZT™' C2* e**°rj>! the Tidzer ! ^ ******?Cana9tne Editor and Al MarooUes 
.g gya^ig^jv jar ??. 
t t ^ J ^ ^ r ^ r ' ' * " 1 c°»**e«c that 
*41 issues: 
And shall we miss the story of c a p c u n Stan 
Romero, who they tell m e (though I wouldn't 
swear to it* is playing with nothing less than a 
brain concussion? That's a delightful story, too. 
Romero, who played his heart oat for his 
, coach.-aH \iurt ytnu, wouad~ap the season with 
the Brooklyn game in fitting fashion, in what 
tbe sages of the sporting page would call a 
"Blaze of Glory.- He played the whole game— 
blocking, kicking passing, tackling, running— 
the only man on the team who could function 
with any effectiveness (the res£, reinember, were 
either' crippled or exhausted.', and wjbea iae 
fvrw»?»y irfr « K > fJ^OW <o» t*w» f W « r t ^ n a T * i » r W i t h a 
painfully wrenched sfaoulderyJie wasrnet b y J ^ 
coach—who—greeted tECsr~~ni characteristically 
hvnzple and simple fajthion Benny Friedmarj 
said yasz t v o words—two words that embodied 
all the tenderness, all the heartfelt appreciation 
that this great coach hejd_^or b i s boys a t t h e 
eiHT ofHa tough season—two words that should 
go down in the annals of football history with 
the immortal utterances- ef- f ioekne a n d War-
ner—"YOB Stink!" 
There is more to talk about in this great 
character building,, body building p m » of foot-
ball as it is played at City College. The boys 
who play the g a m e would, I believe, in all s in-
ceriry rather they^were^JteS^ 
r i' i I" 11111 mi a oultl ii^ boxu>t have 
ed forth. After a heartwarming rSS^Si ££ SS?im£ S c °* 
assembly the Glee d u b . toured or UMT eia» at -«3 *re tPTtteoi 
tJae claggmrtmc Kvf'*yHody gang- aug^yifcaaitr '~~" ^ ^ 
ubiquitous holly, a s around a aocfeigr tor orAd«»Men«t of 
symbolic Christmas tree there S^**^»t!,<^£2?*?2? ,*l m",f'*• Tiiaa_ 
chmbed metaphoric ivy. Again ^ o S - i ^ r ^ ^ 
a ^ c a ^ a n d gowjnedXIharter Day MJ» o^» Quuac -or toe Henry sews. 
exercises and post vacation Con- S * c * * T ^ S , ^ « 2 L 5 P ^ S T 
vocation a nf*w rj^pfirt_fpr_J^eir _ , 5 ^ '^^_"_rT,l.w*lt iCa •"Virt* thr rW. 
men points in t h e first quarter 
being outnumbered. I t" 
ft was eleven s loggi 
eleven m e n wi th a pnnmju» "•mWZiZTT;^-^^"* "»"»l^iy ones, i t was 
none. That s a m e <m*rt~^?i.rZ-L * ^ ^ ? against eleven men with 
*ne Heavers are imperT vious t o changes in just as " " " 
usual b 
right off the field. Coach Benny 
Friedman must have told the 
hjrrp^hejianent trnth abnnt the ir 
playing in the first two quarters, 
and—nobody could stand up 
against that sort of language 
Veteran Har r ie r s 
Meet St. Francis 
. . . . •_•_: _ - ? r ~ - * g w f • w > M*1* m a y — 
wrigntspf the four class pi a y s l o 
eo«pet i t ion , sponsored by ^ 
I A C
' announced Mr. j»h>T *w, 
' ^
r e
« P t £ l g ^ ! ^ ^ ^ r ^ r e c t o r ~ h E b 
. week.- --' J-'-— '-:?**u 
will -be continued in softbalL
 m . • 
S ? d t t a l ^^"^nimiing e v e n t s t a n d 
^
T§S5?^JA^^n^ Wednesday, 
gin, at thelE^cld^rC3ale^llliarda 
Academy & 297 Third- Ave , (corner .of 23rd S t r e e « . 
Last week's resu l t s are a s fol-
lows: • -.*\ 
Horseshoe pitching —. »42, one 
in the f*i— 
^^ 1^  u, i«-=j5rg5.,srjrs5 
— l o n g esT^nnsned CoD^ge w a s fur-
tlier instilled in students Ever-
green had grown where none 
grew before. _. . 
The City College s tudent has 
been assured of his schooTs heri-
tage. In turn he must likewise 
rwiyiiice theci i izee_ T o this end 
maen time and tnor>ghf must be 
= devoted. Suing- student organi-
zations have feigned attempts in 
this diredaon. At best they di-
rected their grandiose sentiments 
' into nothing. 
Though the students and t&e 
Princeton man reafizejthat. CCiry: 
now has ivy, l itt le has . been done 
to inform the taxpayer. Mb City 
College collegian should rest a t 
ease while seven and one half 
million uninformed New Yorkers 
five together in peace, enjoying 
the benefits of d^ggperaey. Xt is^ 
mafortunate and andemoemtic 
*^^gg_q«Tr«ntT»t ios aatf • 
.winltL-""The football t e a m got the g a t e - a n t s ~ back wln le o i i ^ r f V ' - . - ^ ^ 
augmented-hj>t i i e Urn* n^a^^^^S^^Berin^ ^P»ad ^ a s 
Correct, ti^m^^L1^^^^A^^LCon^men. 
to the Brxmx for t b e ^ s t ^ ^ S S ^ i ? ? « * l p ^^ay «n *»dte 
in Hershey- I t e h ^ i ^ ^ ^ i f S ^ f * ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ 
their n u m b e r ^ ^ l ^ ^ S S ^ ^ L ^ S ^ f 1 1 ^ e ^ 
Nootlebar. f « — t enough to ask a f^TTdynwrtclicr fox y 
DepUtj Oommissi 
o f Wrtfane, win be ibe. 
Soctety. Tlmrstfar a t 12. i n room SOI. 
Mr. Rorocr wil l o e t b e first o f a p n , 
of o c t s t u M i i s s ' aseo i a t a e field or PaiSc" 
m n l B i M w i o f a i t w p r K H e w t b e »oe4ety.: 
piajinerf fer s t a r r y . 
^ 2 * » « a r a o c l e t y w i s present Mr Aroe 
eighty yards wi th that 
its r"^ — * -
Our 
front «f 
coal h 
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